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 El trabajo de investigación tiene como Objetivo general,Determinar el nivel 
de habilidades sociales que desarrolla el adolescente del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa Franz Tamayo Solares 3096 - 
Comas.La población de estudio está conformada por 60 alumnos de 1ero 
de secundaria de la I.E. Franz Tamayo Solares.  Metodología: Estudio 
descriptivo de enfoque cuantitativo y de corte transversal y de diseño no 
experimental. Resultados: la mayoría de los adolescentes tienen 
habilidades sociales de nivel medio y solo el 30 % de los adolescentes 
poseen en la dimensión comunicación  y toma de decisión un nivel alto. El 
análisis correlacional  de Pearson arroja un valor de significancia bilateral 
mayor que el valor 0.05 en todas las cruces de las dimensiones de la 
variable habilidades sociales con la variable Ansiedad. Conclusión: Los 
adolescentes manifiestan tener un alto nivel de habilidades sociales. 
 























The research work has as a general objective, Determine the level of social skills 
developed by the adolescent of the first year of the Educational Institution Franz 
Tamayo Solares 3096 - Comas. The study population consists of 60 1st-year 
secondary students from E.E. Franz Tamayo Solar Methodology: Descriptive 
study of quantitative and cross-sectional approach and non-experimental design. 
Results: most adolescents have medium level social skills and only 30% of 
adolescents have the dimension of communication and decision making at a high 
level. Pearson's correlation analysis shows a value of bilateral significance greater 
than the value 0.05 in all the crosses of the dimensions of the social skills variable 
with the variable Anxiety. Conclusion: Adolescents have a high level of social 
skills. 
 






1.1. Realidad Problemática 
Actualmente el adolescente necesita potencializar sus habilidades sociales 
para que pueda reducir los problemas presentes en ellosy evitar un posible 
aislamiento social .En esta etapa algunos adolescente tienen dificultad para 
exteriorizar sus sentimientos y emociones a diferencia de otro que expresan 
libremente estos aspectos, por ello es necesario abordar esta temática a 
través de la educación por parte del profesional de enfermería  en los 
adolescente sobre las habilidades sociales 1. 
Asimismo la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que las 
habilidades sociales son vitales para la vida cotidiana puesto que lespermitir 
contar con conocimientos de uno mismo para poderse autoevaluar y 
desarrollarse mejor como seres humanos, permitiendo al sujeto conocer sus 
debilidades, fortalezas y amenazas, pudiendo tener un mejor manejo de 
emociones, sabiendoelegir la mejor decisión y poder solucionar problemas 
logrando manejar la tensión y el estrés que uno percibe.2 
Por ello poseer habilidades sociales, es el lograr un bienestar emocional 
físico, mental, social separado de la enfermedad, gracias a estas habilidades 
el ser humano podrá lograr contar con un comportamiento adecuado y 
positivo frente a cualquier situación que se experimente en el transcurso de la 
vida.2 
Por otro lado, el Ministerio de Salud (MINSA) del Perú  implementó el 
desarrollo de un instrumento para evaluar las habilidades sociales existentes 
en el adolescente considerando cinco  áreas fundamentales dimensiones 
como: La comunicación, puesto que es fundamental para toda vida social 
debido a que como seres humanos estamos considerados como seres 
sociales por ello es que se está en constante comunicación con el entorno 
utilizando una comunicación verbal o no verbal , la autoestima, que es la 
queinfluye en el auto concepto que percibe el adolescente permitiéndole 
quererse, valorarse respetarse. Etc.3 
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El control de la ira, permite saber controlar los sentimientos que puede 
experimentar en el momento permitiéndole poder resolver un problema de 
manera asertiva, la toma de decisiones, que les permite analizar todas las 
alternativas posibles, este análisis le es fácil a la persona que es seguro de sí 
mismo puesto que antes de tomar cualquier decisión se debe evaluar todas 
las posibles soluciones que te van a permitir lograr lo deseado, analizando las 
consecuencias y las ganancias que puede traer la decisión elegida.3. 
Además un estudio en Lima sobre habilidades sociales en 45 adolescentes 
revelo que el 20% de los estudiantes presentan un nivel medio, el 26% 
presenta un nivel muy bajo y un 7% un nivel alto en habilidades sociales, 
evidenciándose que no  todos los adolescentes hanpodido lograr desarrollar 
sus habilidades sociales en un nivel alto, por lo contrario se mantienen en un 
nivel medio, aun sabiendo lo importante que es desarrollar estas 
habilidades.20 
Por otro lado en Trujillo un estudio experimental sobre un taller aprendiendo a 
convivir desarrollando habilidades sociales, aplicado en  21 estudiantes revelo 
que existe un incremento significativo en el desarrollo de habilidades sociales, 
puesto que antes de desarrollar dicho taller el 66.7% tenían un nivel Inicio, el 
23.8% nivel Promedio, el 9.5% nivel Alto, y ninguno un el nivel Avanzado, 
pero después del desarrollo del taller se obtuvo los siguientes resultados que 
el 4.8% en nivel Inicio, el  57.1% en el nivel Promedio, el 19% nivel alto y el 
19% en nivel avanzado.21 
Asimismo un estudio realizado en España sobre las habilidades sociales y  la 
prevención de conflictos ejecutado en 110 adolescentes revelo que existe una 
correlación entre ambas variables, es decir si el adolescente posee 
habilidades sociales positivas se le es más fácil poder prevenir los conflictos 
que pueden tener en el entorno educativo y así se pueda relacionar de 
manera más eficiente con su entorno tanto educativa como social.22 
También se debe tener en cuenta la importancia de los programas y talleres 
que se realizan para la mejora de las habilidades sociales puesto cada vez 
que se aplican estos talleres o programas se ve un gran incremento de las 
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habilidades que posee el adolescente potencializando sus conocimientos y 
haciendo que lo exploten a un 100 por ciento dichas habilidades. 
Asimismo en Argentina se realizó un estudio referente a la importancia de las 
habilidades sociales para la prevención de trastornos psicopatológicos en 
niños y adolescentes, considerando que las habilidades sociales poseen 
mucha influencia en varias áreas, entre ellas tenemos la asertividad, según 
dicho estudio la carencia de esta habilidad ha favorecido al origen de 
comportamientos disfuncionales tanto en el entorno familiar y escolar, por lo 
consiguiente dicho estudio analiza las habilidades sociales que poseen los 
niños y adolescentes con la finalidad de potencializar las áreas en donde se 
refleje un resultado bajo interviniendo frente a estos déficits, para que puedan 
concluir la estrategia de diagnóstico e intervención.23 
En Bolivia otro estudio sobre la reducir el acoso escolar y bullying entre pares, 
realizando una intervención en un programa de habilidades sociales en 
adolescentes de 11 y 12 años tomando en cuenta a las habilidades como 
herramientas importantes para hacer que el adolescente se integre y se 
relacione con su entorno, para la ejecución de este programa se tomaron en 
cuenta las dimensiones de las habilidades, no obstante para la realización de 
este estudio se contó con dos grupos uno grupo experimental y uno de 
control, obteniendo como resultados en el grupo de control demostró que en 
la mayoría de casos hubo un posible incremento de agresividad y en el grupo 
experimental se observó una disminución de agresión, concluyendo que la 
ejecución del programa de habilidades sociales permite solucionar conflictos 
en el aula logrando reducir el acoso escolar y la presencia del bullying.24 
Por ende, es importante para el adolescente lograr adquirir estas habilidades 
para así poder evitar tener adolescente con problemas de personalidad, 
problemas de autoestima, bajo rendimiento escolar, inestabilidad emocional, 
dificultad para interrelacionarse con su entorno.Puesto que las habilidades 
sociales influyen mucho en el autoestima, comportamiento y rendimiento 




Las habilidades sociales es el conjunto de acciones que sobresalen no solo 
porque influye en la persona, sino porque también abarca su entorno ya que 
estas habilidades permiten a la persona el saber desenvolverme e 
interrelacionarse con los demás siempre y cuando se haya logrado desarrollar 
dichas habilidades. Estácomprobado que existen niños y/o adolescentes con 
dificultades para lograr desenvolverse con su entorno, mostrando 
comportamientos violentos y el no cumplimiento de sus papeles o roles 
asignados.32 
1.2. Trabajos Previos 
Antecedentes Nacionales 
Grandes M, Salazar V, Tucto G, Matute E. Perú (2011). En su tesis titulada 
¨Efecto de un programa de habilidades sociales: autoestima, asertividad y 
resiliencia en los adolescentes del Colegio Secundario San Juan Bautista – 
Iquitos¨ La presente investigación tuvo por objetivo determinar el efecto de un 
programa dehabilidades sociales en autoestima, asertividad y resiliencia en 
adolescentes del Colegio San JuanBautista, 2010. El método empleado fue el 
cuantitativo y el diseño fue el experimental de tipocuasiexperimental. La población 
de estudio fue de 157 adolescentes del 5to grado de secundaria.La muestra 
estuvo conformada por 68 adolescentes, 34 para el grupo experimental y 34 para 
elgrupo control, la cual fue obtenida mediante el método de lotería o rifa y 
calculada a través de lafórmula para la muestra de la comparación de dos grupos. 
La técnica empleada fue el testautoadministrado y los instrumentos utilizados 
fueron: Escala de Valoración de la Autoestima(Romero, 2009) (validez 80%, 
confiabilidad 70%), instrumento estandarizado; Escala deValoración de la 
Asertividad (validez 97,3%, confiabilidad 75%) y Registro de Valoración de 
laResiliencia (validez 99,4%, confiabilidad 83%), elaborado por las 
investigadoras.Los principales hallazgos fueron los siguientes: el programa de 
habilidades sociales fueefectivo en el nivel de autoestima con t = 5,321, p = 0,000 
(p < 0,05), gl = 66; en el nivel de asertividad con t = 6,199, p = 0,000 (p < 0,05), gl 
= 66 y en el nivel de resiliencia con t = 8,033, p = 0,000 (p < 0,05), gl = 66. Lo que 
permitió aprobar la hipótesis general: El programa de habilidades sociales ejerce 
efecto significativo en la autoestima, asertividad y resiliencia en losadolescentes 
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del Colegio Secundario San Juan Bautista, 2010. Lo que permite afirmar que el 
efectode la educación modifica el comportamiento de los adolescentes sujetos de 
estudio.29 
Galarza C. Perú (2012). En su tesis titulada “Relación entre el nivel de habilidades 
sociales y el clima social familiar de los adolescentes de la I.E.N Fe y Alegría 11, 
Comas-2012”. Dicho estudio es de enfoque cuantitativo, de método descriptivo 
correlacional de corte transversal, la cual estuvo conformada por una población de 
485 alumnos del nivel secundario, para dicha investigación se aplicaron dos 
instrumentos: Cuestionario de Habilidades Sociales y la Escala de Clima Social 
Familiar. Los resultados que se obtuvieron demuestran que la mayoría de los 
estudiantes presentan un nivel de habilidades sociales de medio a bajo, el 47.79% 
presentan un nivel medio de asertividad, el 44.75% presentan un nivel medio de 
comunicación, el 65.27% presentan un nivel medio de autoestima y el 42.03% 
presentan un nivel medio de toma de decisiones lo cual implica que tendrán 
dificultades para relacionarse con otras personas, así como tomar buenas 
decisiones.4 
Santos P. Perú(2012). En su tesis titulada“El clima social familiar y las habilidades 
sociales de los alumnos de una institución educativa del Callao- 2012”. Se utilizó 
un método descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 255 
alumnos de 11 a 17 años seleccionados mediante una muestra no probabilístico 
de tipo disponible. Para evaluar la variable clima familiar se utilizó la escala de 
clima social en la familia de Moos, Moos y Trickett (2001) y para medir las 
habilidades sociales se aplicó un cuestionario de habilidades sociales de Goldtein, 
Sprafkin, Gershaw y Klein (1989), ambos instrumentos adaptados por Santos 
(2010) con validez y confiabilidad aceptables. Los resultados de la investigación 
demuestran la existencia de una relación positiva y significativa entre ambas 
variables, apreciando que la mayoría de adolescente poseen un 85.1% de 
habilidades sociales desarrolladas y avanzadas y 14.9% de estudiantes que aún 
no han desarrollado estas habilidades sociales5. 
Ramos I. Criollo I. Perú(2013). En su tesis titulada “Clima familiar y habilidades 
sociales en estudiantes del 6º grado del nivel primario en la institución educativa 
Nº 5130 Pachacutec del distrito de ventanilla, 2013”. Este estudio es de tipo 
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descriptiva correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal- 
correlacionan. La muestra estuvo conformada por 90 estudiantes, cuyo resultado 
demostró que si existe relación positiva y significativa entre el clima familiar y las 
habilidades sociales en el estudiante, puesto que los resultados obtenidos en 
cuanto a las habilidades sociales son que  el 63.3% de estudiantes se encuentran 
con un nivel medio de asertividad, el 23.3% en un nivel alto y un 13.3% con un 
nivel bajo, por otro lado también se midió la autoestima obteniendo como 
resultado de 1.1% de estudiantes poseen un autoestima bajo , el 56.7% medio y 
un 42.2% una alta autoestima.6 
Gonzales A, Quispe P, Perú (2016). En su tesis titulada ¨Habilidades sociales y 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de ciencias de la 
educación- Universidad Nacional del Altiplano – Puno¨. Dicho estudio tiene como 
objetivo determinar el grado de relación que existe entre el nivel de habilidades 
sociales y rendimiento académico en el área de ciencias y letras de los 
estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno. Se aplicó el inventario de 
habilidades sociales para una muestra de 119 estudiantes seleccionados a través 
del muestreo no probabilístico, utilizando la técnica de la encuesta para encontrar 
el perfil predominante y relacionarlo con el rendimiento académico mediante el 
coeficiente de correlación de Pearson de la distribución t de Student con un 5% de 
probabilidad de significancia. Los resultados indican que el nivel de habilidades 
sociales es de 71.75 puntos que pertenece a la escala de 70 a 79 puntos, 
equivalente a la categoría media; mientras que el nivel de rendimiento académico 
en el área de ciencias se obtuvo un promedio de 13.82 y en el área de letras se 
registró 14.26 puntos, los cuales pertenecen a la categoría regular, por tanto, 
existe una relación directa de grado medio entre el nivel de habilidades sociales 
con el de rendimiento académico en el área de ciencias con un valor del 
coeficiente de correlación de 0.66 y para el área de letras un valor de 0.50.28 
Arratíbel M. España(2012). En el estudio de investigación “El temperamento y el 
desarrollo de las habilidades sociales en la prevención de la psicopatología 
infantil-2012”, para esta investigación se valoró a los niños con sintomatología 
clínica se utilizaron medidas para evaluar ansiedad, depresión y el temperamento 
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de ira, todas respondidas por los padres. Resultados: A partir de los análisis 
realizados se encuentro que la edad, ser nativo o inmigrante y tener un nivel de 
temperamento poco adaptativo pone en riesgo de desarrollar síntomas 
psicopatológicos desde temprana edad (infancia). Por otro lado, desarrollar 
habilidades sociales ayuda a establecer mejores relaciones dentro de sus 
diversos contextos y disminuye o elimina sintomatología interiorizada y 
exteriorizada. Conclusión: Al atender conjuntamente necesidades individuales, 
psicosociales y contextuales a edad pre-escolar proporciona mayor posibilidad de 
cambio en el curso de síntomas psicopatológicos tempranos, permite potenciar el 
desarrollo de habilidades sociales y proporcionar un mejor pronóstico del 
desarrollo del niño7 
Koehler S. Florida (2012).En un estudio de investigación sobre ¨Capacitación en 
habilidades sociales para jóvenes adolescentes:Medición de la adquisición de 
habilidades¨. Este estudio evaluó la efectividad de un entrenamiento basado en el 
aula en la enseñanzaHabilidades sociales a cuatro mujeres adolescentes entre 
las edades de 13-17 años de edad y residente en cuidado de crianza temporal. La 
capacitación tuvo lugar durante un período de tres semanas, una noche a las tres 
horas a la vez y utilizó un formato de entrenamiento de habilidades conductuales. 
Las evaluaciones se llevaron a cabo a través de escenarios de juegos de rol; Pre 
y post-entrenamiento. Los resultados muestran participante demostró un aumento 
general en las destrezas desde el pre-entrenamiento hasta el post-
entrenamientoIndicando que los jóvenes en acogimiento eran capaces de 
aprender las habilidades enseñadas.26 
Hohendorff J, Pinheiro M, Eschiletti L. Brasil (2013). En el estudio deinvestigación 
“Habilidades sociales en la adolescencia: psicopatología y variables 
sociodemográficas”, este estudio es de tipo descriptivo de diseño no experimental 
conformado por 50 adolescentes, cuyo objetivo es investigar la relación entre 
habilidades sociales, psicopatología y características sociodemográficas entre 
adolescentes. Los participantes contestaron un cuestionario sociodemográfico, el 
Inventario de habilidades sociales para adolescentes Del-Prette (frecuencia y 
dificultad) y, para evaluar los síntomas de la psicopatología, el Self Report 
Questionnaire 20. Los resultados indicaron que no había diferencias en la 
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frecuencia de las habilidades sociales investigadas, Con respecto a los géneros, 
edad, tipo de escuela atendida y la indicación de psicopatología. Sin embargo, el 
puntaje de dificultad informado sobre el uso de habilidades sociales estaba 
relacionado con la psicopatología. Esta relación fue moderada por el tipo de 
escuela. Así, las variables sociodemográficas y las características personales 
(como la psicopatología) deben considerarse en los estudios de habilidades 
sociales.25 
Carmona M, López J. España(2015). En su estudio de investigación 
“Autoconcepto, dificultades interpersonales, habilidades sociales y conductas 
asertivas en adolescentes-2015”. En este estudio se emplea un diseño cuasi 
experimental pretest postest con selección intencional de la muestra, con una 
muestra de 142 alumnos, cuya información recogida ha permitido poner de 
manifiesto los cambios que necesitan estos jóvenes en cuanto a su respuesta 
socio-emocional, ya que éstos se ven en continuas situaciones de riesgo, y 
carecen de las destrezas suficientes para evitar ciertos comportamientos 
conflictivos. Los resultados aportados no muestran diferencias estadísticamente 
significativas entre el pretest y postest, lo que plantea la necesidad de 
intervenciones más profundas y extensas para mejorar estas habilidades8 
Haddock K. Reino Unido(2015). En su tesis titulada ¨Habilidades sociales en 
adolescentes con autismo: probar la especificidad del déficit, y desarrollo de una 
intervención de entrenamiento de DVD¨. Para dicho estudio se consideró los 
criterios diagnósticos actuales para el autismo están guiados por la "tríada de 
impedimentos" (Wing & Gould, 1979), de la cual el "deterioro social" forma una 
categoría individual.Se han observado dificultades sociales en niños con autismo 
menores de dos años y las dificultades continúan a lo largo de la edad adulta. 
Pocos estudios han utilizado la formación informática (CBTP) para facilitar la 
competencia social en individuos con trastorno del espectro autista (TEA). El 
presente estudio se completó en dos fases: la fase I comparó 14 individuos con 
TEA, Fase II - el Grupo ASD se dividió en dos grupos. Ocho individuos fueron 
entrenados usando seis de los escenarios de la Fase I y ocho nuevos escenarios. 
Los resultados mostraron que las personas con TEA eran menos capaces de 
identificarse. Las puntuaciones de los grupos no entrenados no mostraron 
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diferencias significativas entre la Fase I y Fase II. El estudio actual identificó que 
las personas con autismo tienen más dificultad para entender el comportamiento 
inapropiado y apropiado de su RM y ND. Sin embargo, el DVD fue un método 
eficaz de formar un componente de Social para esta población. Dentro del grupo 
capacitado, la capacidad mejorada Los escenarios no entrenados y entrenados, 
esto sugiere una generalización de habilidades más que la memoria de 
aprendizaje o efectos prácticos. Los estudios futuros podrían beneficiarse de 
cómo generalizar esta capacidad de las computadoras a situaciones "reales"27 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Para enfermería lograr el bienestar del adolescente es una responsabilidad 
puesto que, si se puede ayudar y orientar al adolescente a que logre desarrollar 
sus habilidades sociales obteniendo así un bienestar emocional.9 
Según la OMS la adolescencia comprende las edades entre los 10 y 19, cuya 
etapa de transición es la más importante de la vida del ser humano, debido a que 
en esta etapa todo es más acelerado en cuanto a su desarrollo y crecimiento, 
considerándolo como la preparación de para la edad  adulta considerando la 
maduración física y sexual. Aunque la adolescencia es considerada como 
sinónimo de crecimiento, también debemos tener presente que en esta etapa es 
cuando la persona es más vulnerable y aumenta el riesgo de malas conductas por 
influencia de los pares y entorno.30 
La persona como todo ser social siempre tiene que relacionarse con su entorno 
en el que habita, por ello estas relaciones deben ser eficaces, pero no siempre 
estas relaciones son de tal manera sino por lo contrario son muy difíciles por no 
decir imposibles, puesto que no todos han logrado desarrollar habilidades para la 
vida, poseyendo aptitudes adecuadas para los desafíos de la vida.31 
Las habilidades sociales, son un conjunto de  actitudes que van influir en las 
relaciones interpersonales. Estas actitudes les va permitir al adolescente expresar  
y defender su punto de vista u opinión de una manera adecuada y respetuosa. 
Las habilidades sociales se clasifican en: Habilidades sociales básicas, estas  son 
las que influyen mucho en el saber: escuchar, iniciar una conversación, mantener 
dicha conversación, formular preguntas, presentarse, expresar sus sentimientos, 
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rechazar peticiones, aceptar críticas, etc. Y las habilidades sociales avanzadas, 
que consta en pedir ayuda, dar un elogio, participar, seguir instrucciones y sobre 
todo convencer a los demás1. 
Estas habilidades sociales o habilidades para la vida han sido adoptadas como 
estrategia de promoción  de salud en mucho lugares de Latinoamérica según la 
OMS y OPS, con el apoyo de la División de Salud Mental de la OMS, se empezó 
a difundir y educar sobre habilidades para la vida en las Instituciones Educativas, 
en diversos países se aplicó el modelo de Goldstein y Glick, en la cual estas 
habilidades se dividieron en tres categorías (sociales, cognitivas y para el control 
de lasemociones). Aunque este modelo originalmente se empezó a realizar en 
Estados Unidos, en el Perú también se trabajó con dicho modelo en la década de 
los 80, pero se le conocía más como habilidades sociales cuando la propuesta fue 
con el nombre de habilidades para a vida, cuando se aplicó el programa por 
primera vez en 1983 en un colegio de Lima Metropolitana en alumnos de 4to año 
de secundaria, se hallaron mejoras significativas  en cuanto a la conducta 
prosocial, en comparación del grupo control, observando adolescentes más 
seguros y menos conflictivos.31 
Estas habilidades sociales se reflejan en la conducta del ser humano los cuales 
se desarrollan en el transcurso de la vida, influyendo en las relaciones 
interpersonales para permitir al ser humano expresar su opinión, sentimientos, 
pensamientos e ideas de una manera adecuada y respetuosa, sin embargo estas 
habilidades que el ser humano adquiere se pueden ver influenciadas por el mismo 
entorno familiar, amical y laboral 10 
Existen diversas definiciones sobre las habilidades sociales pero todos coinciden, 
al definir las habilidades sociales como, “actitudes adquiridas para que la persona 
logre relacionarse con su entorno social de manera efectiva.”11 
Para esta investigación las Habilidades sociales se ha dividido en dimensiones 
como:La comunicación; proceso mediante el cual permite transmitir un mensaje 
ya sea, escrita u oral, este mensaje tiene que ser claro y preciso para que se 
pueda compartir información entre ellos, teniendo una temática en común,por ello 
una buena comunicación se debe tener un emisor y un receptor para que el 
mensaje pueda llegar sin interrupciones. No obstante la comunicación es lo más 
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importante para poderse relacionar con el entorno, puesto que, desde que se 
nace las personas se expresan  a través de una caricia o en un elogio.12. 
No obstante la comunicación tiene sus propios estilos como la asertiva; por lo 
cualla persona puede expresar sus sentimientos, pensamientos, opiniones e ideas 
de manera clara, segura y respetuosa sin lastimar a nadie defendiendo su 
posición y haciéndolo que se cumpla.La comunicación agresiva; son las más 
conflictivas puesto que, son agresivas e imponentes y la comunicación pasiva; 
son las más sutiles y más influidas por el entorno, dejando siempre que los demás 
decidan por ellos y sin defender sus pensamientos ni sus derechos12 
La asertividad; significa “afirmar”. Por lo cual se puede definir a la asertividad 
como la afirmación de su propia personalidad, el ser una persona segura de lo 
que quiere y desea, desarrollando en él una fe inalcanzable, una autoestima alta, 
una persona eficiente y eficaz13 
Por otro lado ser asertivo esdefender siempre sus derechos e ideales, respetando 
los derechos de los demás, expresando sus opiniones y toman sus propias 
decisiones sin dejarse manipular, asumiendo las consecuencias de sus actos, 
siendo siempre empáticos. Además el ser asertivo permite tener un equilibrio de 
conductas, puesto que no usas una conducta agresiva no una pasiva, por lo 
contrario es el punto medio de la conducta logrando obtener lo deseado sin sentir 
que te lo regalaron ni que te lo has robado sino que te lo has sabido ganar. 14 
Ser asertivo es recomendable puesto que, lograr obtener lo deseado de la mejor 
manera pero esto debe darse sin tener alguna segunda intención, debido a que el 
ser asertivo es expresar lo que piensa o se siente logrando ser escuchado sin 
perjudicar a los demás, ni obtener lo esperado a consecuencia del trabajo de otra 
persona.14 
La autoestima; es la imagen que se tiene de nuestra propia persona, basada por 
nuestros pensamientos, sentimientos capacidades, limitaciones, defectos, virtudes 
y más características que  en el transcurso de nuestras vidas se agrupan y se 
adoptan como nuestro yo.15 
En el estudio de Alvares B., define que el autoestima se basa en escalones como 
el autoconcepto, autoconocimiento, autoevaluación, autorespeto, y la auto 
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aceptación, por lo cual se va evaluar a la autoestima en su nivel más alto y 
viceversa el más bajo puesto que, la autoestima va influir mucho en la formación 
de la personalidad porque si se tiene una autoestima alta va conllevar a tener una 
vida sana la cual le permitirá poder resolver problemas de una manera efectiva a 
diferencia de una persona con autoestima baja que será todo lo contrario y en vez 
de traer beneficios en su vida tendrá consecuencias terribles.16 
La toma de decisiones; es saber elegir la mejor opción que te garantiza el éxito y 
poder evitar el fracaso; además, el tomar una decisión expone a las personas 
asumir retos, ser creativos y buscar todas las alternativas posibles para tomar una 
buena decisión.17No obstante, para tomar una decisión se debe de analizar e 
identificar el problema, evaluar las alternativas y seleccionar la mejor opción 
poniéndolo en práctica para así poder evaluar el resultado comprobando si la 
opción elegida logro resolver el problema o no.18 
Por ello la presente investigación tiene como base teórica el modelo 
de“Enfermería Psicodinámica” deHildegard Peplau  publicada en 1952,puesto 
que; tiene relación con la variable habilidades sociales que  desarrolla el 
adolescente, su modelo describe las relaciones interpersonales en la que se 
analiza la relación enfermero/paciente, la cual identifica cuatro fases muy 
relevantes: orientación, identificación, aprovechamiento y resolución.19 
La orientación: el adolescente va intentar identificar sus posibles problemas 
basadas en sus necesidades por ello va a buscar al profesional. Por lo tanto, la 
enfermera valorar la situación para ayudar al adolescente a admitir su problema o 
necesidad alterada, y así poder buscar el tipo de ayuda que va a necesitar el 
adolescente. 
La identificación: el adolescente junto a la enfermera, aclara su situación se apoya 
en las personas que pueden ayudarle relacionándose con ellas, es ahí cuando se 
formular el plan de cuidado. 
El aprovechamiento: el adolescente hace uso de los servicios o cuidados de 
enfermería obteniendo el máximo beneficio de la relación. La enfermera en esta 
fase aplica el plan de cuidado para lograr que el adolescente alcance la 
maduración y la independencia. 
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La resolución: el adolescente se hace autoinsuficiente, pues se siente capaz y 
preparado para asumir su independencia y proyecta nuevas metas, por lo cual la 
enfermera va evaluar la relación que se ha producido entre ambos. 
Esta teoría va permitir al personal de enfermería dejar de centrarse en la 
enfermedad si no por lo contrario ir másallá de la enfermedad y poder 
asíinvolucrarsemás, acercándose a los sentimientos y comportamiento del 
adolescente, interactuandomás con el paciente dando así la ejecución de la teoría 
enfermero/paciente, desarrollando así un empatía, fortaleciendo la motivación 
humana y el desarrollo de la personalidad.19 
Los cuidados que se brindaran van a permitir al personal de enfermería 
comprender mejor la conducta del adolescente identificando las dificultades 
percibida y aplicar principios de relaciones humanas hacia los problemas y así 
poder explorar con ellos la forma de asimilar estos sentimientos.19 
1.4. Formulación del Problema 
Por consiguiente, de la problemática planteada realizo la siguiente pregunta: 
¿Cuál es el nivel de habilidades sociales en el adolescente del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa Franz Tamayo Solares 3096– Comas 
2016? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación es de trascendencia social, puesto que beneficiara al 
adolescente para conocer sus Habilidades Sociales y la Ansiedad para poderasí 
fortalecer el bienestar emocional del adolescente y así poder trabajar en los 
centros educativos con la finalidad de direccionar estrategias, acciones, 
programas y planes de mejoras dirigido al adolescente en el ámbito escolar, 
promocionado el cuidado de la Salud Mental  asimismo ayudará a determinar las 
debilidades y fortalezas de los adolescente y de allí los enfermeros deben 
fomentar practicas preventiva promocionales que den como resultados el 
conocimiento del adolescente desde una visión holística, esta experiencia práctica 
nos permitirá contrastar con  experiencias teóricas,aplicado a valores  éticos en 
estos escenarios prácticos impulsan aprovechar las oportunidades de aprendizaje 
pertinentes que le permitan  alcanzar las capacidades y competencias requeridas 
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para su desempeño futuro del profesional de enfermería. 
La información recabada en este estudio  beneficiará  y   permitirá  sacar 
conclusiones que pueden ser de utilidad para grupos profesionales, estudiantes, y 
a todas las personas vinculadas directa o indirectamente en el campo de la salud. 
Este estudio de investigación seconsidera viable dado que se cuentacon: los 
recursos humanos necesarios, el material requerido, los recursos financieros que 
se ajustan a las necesidades del estudio, la presente investigación será 
garantizado por el autofinanciamiento. 
1.6. Objetivos 
1.6.1.  Objetivo General: 
 Determinarel nivel dehabilidades sociales en  el adolescentedel primer año 
de secundaria de la Institución Educativa Franz Tamayo Solares 3096 - Comas 
1.6.2. Objetivos específicos: 
 Identificar el nivel de habilidades sociales de los adolescentes según las 






La presente investigación fue  de tipo descriptivo de enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental, debido a que nose manipulan las variables,y de corte 
trasversal porque se dio en un determinado momento. 
Los estudios descriptivos, buscan describir y analizar un determinado suceso, es 
transversal porque opta por analizar simultáneamente grupos de sujetos de 
distintas edades.33 
2.2 Variables 
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Son un conjunto de 
conductas que nos 
permiten interactuar y 
relacionarnos con los 
demás, de manera 
asertiva y agradable. 
Estas habilidades 
sociales vana a 
depender mucho en 
nuestra interacción con 
el entorno  
permitiéndonos 
desarrollar capacidades 
y podernos auto 
conocernos. 
Las habilidades sociales en el adolescente son 
conductas que desarrollan durante el 
transcurso de su vida para que puedan tener 
mejores relaciones interpersonales con su 
entorno estas habilidades se van a desarrollar 
en distintas áreas como: la comunicación, la 
asertividad, la toma de decisiones y la 
autoestima. Aplicando un cuestionario de 20 
ítems, tipo escala Likert.  con cinco 
alternativas de respuesta: 
1    =NUNCA       2    = RARAS VECES 
3   = A VECES 4   = A MENUDO 
5 = SIEMPRE 
La categoría final de la variable será: 
habilidades sociales Alto, Medio, Bajo. 
Habilidades sociales: 
Asertividad: 
- Reconoce que necesita ayuda y 
lo solicita con respeto 
- Expresa lo que siente. 
Comunicación: 
- Certeza comunicativa 
Autoestima: 
- Autoconcepto. 
- Auto aceptación. 
Toma de decisiones: 
- Adopta la postura de la solución 
de problemas. 















2.3 Población Muestral 
La población estuvo conformado por 60  estudiantes que cursaban  el 1er año de 
secundaria en la Institución Educativa Franz Tamayo Solares 3096;por ser una 
población pequeña se consideró el total de alumnos considerando a todos los 
adolescentes que firmaronel asentimiento informado. Y consentimiento informado 
firmado por sus padres. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad: 
La técnica fue la entrevista y el  instrumento que se aplicó en este estudio fue la 
encuesta. Para medir la variable “habilidades sociales” se aplicóun cuestionario 
con 20 ítems, tipo escala Likert, con cinco alternativas de respuesta: Nunca, Rara 
vez, A veces, A menudo, Siempre.Las habilidades sociales seevaluómediante las 
siguientes dimensiones: comunicación, asertividad, autoestima, toma de 
decisiones. 
Este instrumento fue extraído del ¨Manual de habilidades sociales en 
adolescentes y escolares¨ cuyos autores son Uribe R; Escalante M; Arévalo M; 
Cortez E; Velásquez W. este instrumento inicialmente constaba de 42 ítemsel cual 
fue modificado,adaptado y validado para un mejor entendimiento quedando 20 
ítems, teniendo en cuenta que de los ítems que quedaron 5 de cada ítem 
pertenece a una dimensión (asertividad, autoestima, comunicación y toma de 
decisiones), midiendo estas habilidades en niveles bajo, medio y alto. No obstante 
cabe resaltar que dicho instrumento se aplica en la norma técnica para la atención 
integral de salud en la etapa de vida del adolescente.  
Para la recolección de datos primero se emitió a la Institución Educativa Franz 
Tamayo Solares 3096 un solicitud de autorización para la ejecución de la 
investigación la cual se entregó el 07 de noviembre obteniendo en ingreso a la 
Institución Educativa el 15 de noviembre, ese día se ingresó a los dos salones y 
se conversó con los padres de familia que estaban reunidos por otros motivos y 
se les  explicó en qué consistíala investigación y así poder obtener la autorización 
de ellos mediante el consentimiento informado y sus menores hijos puedan 
participar en la investigación, una vez ya obtenido el permiso de los padres se 
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procedió a encuestar a los adolescentes previa explicación de la investigación y 
obteniendo el asentimiento informado. La encuesta se realizó en dos días.  
Además el instrumento se sometió a una validez mediante un Juicio de Expertos; 
para ello se contó con la participación de tres docentes especialistas. Se les 
entrego un resumen de la investigación (matriz de consistencia y 
operacionalización de variables), y el instrumento los cuales contenían 3 criterios 
de evaluación por cada ítem (certificación de validez).  Mg. Anabel R. Aguayo C., 
Mg. María Teresa Ruiz., Mg. Nelly Azabache Azpilcueta. 
El instrumento paso por una prueba binomial según la calificación del juicio de 
expertos siendo: 1= Valido, 0= Invalido, P= valor de prueba binomial. No obstante 
todas las alternativas tuvieron un resultado menor a 0,05. Así mismo  se realizó la 
confiabilidad del instrumento, mediante una prueba piloto en 30  alumnos de 
primer año de secundaria con las mismas características, con el fin de verificar la 
consistencia conceptual y de comprensión de cada una de las interrogantes. Una 
confiabilidad es adecuada cuando el coeficiente se acerca a 1 y es mayor que 0.5, 
por lo tanto la confiabilidad del instrumento de habilidades sociales es aceptable, 
teniendo como valor 0, 738.  
2.5 Método de Análisis de Datos  
La técnica de procesamiento de la información que se obtendrá en la 
investigación será mediante el programaSPSS V23. Se utilizara el alfa de 
Crombach, siendo válido con un resultado >0.5. Además se ejecutaran resultados 
mediante el uso de baseado de datos en Excel 2015.Así mismo se 
utilizaragráficos. 
De acuerdo a los datos obtenidos se procesa mediante una codificación 
establecida en la investigación en donde el cuestionario tiene alternativas de 
respuestas de 1 a 5 (nunca, raras veces, a veces, a menudo y  siempre). Luego 
de ello se podrá conocer los resultados de dicha investigación. 
2.6 Aspectos Éticos  
Para el desarrollo de la presente investigación se contemplaron los siguientes: 
Beneficencia: en este aspecto los adolescentes a van a recibir un beneficio, el 
cual es ganar más conocimiento sobre el desarrollo de sus habilidades sociales 
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para poder desenvolverse mejor en su entorno. El beneficio será mediante 
material informativo y sesiones educativas, mejorando su calidad de vida y 
ganando conocimientos extras. 
No maleficencia: Los adolescentes los cuales van a apoyar en la investigación 
colaborando con los instrumentos a aplicar para dicha investigación, pues no se 
someterá a un riesgo significativo, porque el instrumento es anónimo, tampoco se 
tomara datos registrados en la institución educativa, prácticamente no se 
identificara al adolescente por lo tanto existe mucha confiabilidad. 
Autonomía: en este aspecto se guarda respeto al adolescente, quien con un 
consentimiento informado, sabrá y podrá brindarnos datos para poder realizar la 
investigación. En este aspecto la institución educativa y los adolescentes serán 
informados antes de aplicar los instrumentos teniendo en cuenta su deseo de 
participar.  Respetando su derecho a querer o no participar en esta investigación. 
Justicia: este estudio se dará en una población que será beneficiada de 
conocimientos, es decir todos aquellos adolescentes que asisten a la institución 
educativa con el fin de recibir información sobre las habilidades sociales que 





GRÁFICO  1 
HABILIDADES SOCIALES EN EL ADOLESCENTE DEL 1ERO DE SECUNDARIA 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANZ TAMAYO SOLARES 3096 COMAS - 
2016 
 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: 
 De los 60 encuestados sobre el nivel habilidades socialesque posee el 
adolescente de primer año de secundaria. Se halló como resultado que el 58 % 
(35) de adolescentes presentan un nivel alto en habilidades sociales es decir, no 
presentaban problemas para sus relaciones interpersonales a diferencia del 35% 
(21) presentan un nivel medio en habilidades sociales, generando así algunos 
problemas en cuanto sus relaciones interpersonales y el 7% (42) refirió tener 





GRÁFICO  2 
HABILIDADES SOCIALES QUE DESARROLLA EL ADOLESCENTE DEL 1ER 
AÑO DE SECUNDARIA SEGÚN DIMENSIONES. - ¨I. E. FRANZ TAMAYO 
SOLARES 3096, COMAS – 2016”. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En el Gráfico Nº 1, se observa  que  el 55 % (33) de los adolescentes presentan 
un nivel medio en las   habilidades sociales de comunicación; el 48,40 % (29)  
tiene habilidades sociales de nivel medio en la dimensión de asertividad; el 45 % 
(27); tiene nivel medio en la dimensión de toma de decisiones y  un 40 % (24)  
tiene nivel medio en la dimensión de autoestima. Así mismo se pudo observar que 
el 30 % (18) de los adolescentes en la dimensión comunicación  y toma de 
decisión tienen un nivel alto; a diferencia que en la dimensión autoestima y 
asertividad  tienen un nivel medio   en un 38% (23) y 31.60 (19) % 


























En el proceso de atención al adolescente se encuentra con diversos problemas 
que influyen en su desarrollo personal, por ello las habilidades sociales que va ir 
adquiriendo en el trascurrir de sus etapas de vida le permitirá desenvolverse 
mejor en su entorno. 
El presente estudio realizado, tiene como objetivo general determinar elnivel de 
habilidades sociales que desarrolla el adolescentes del 1er año de secundaria de 
la Institución Educativa Franz Tamayo Solares 3096 – Comas. 
En el Gráfico 1 se observó que la mayoría de adolescentes poseen un alto nivel 
de habilidades sociales representado en un 58% con una frecuencia de 35 
adolescentes, logrando poder desenvolverse mejor en su entorno. Estos 
resultados se asemejan al estudio de Santos, en la cual los resultados que se 
obtuvieron fueron que el 85.1% de adolescentes poseen habilidades sociales 
desarrolladas y avanzadas, logrando tener adecuadas relaciones interpersonales.6 
Así mismo las habilidades sociales al influir en la vida del adolescente le va a 
permitir expresar con mayor seguridad sus sentimientos, ideas y propuestas para 
que pueda lograr los proyectos que se ha planteado en su vida, pero si no logra 
desarrollar estas habilidades en un 100% puede que no logre desenvolverse en el 
entorno que habita,afectando su salud mental y no logrando un equilibrio 
emocional.10 
Además el poseer altos niveles de habilidades sociales crea en el adolescente 
mayores oportunidades, para sus proyectos de vida, puesto que el poseer estos 
altos niveles de habilidades el adolescente va a saber desenvolverse mejor, va 
contar con una respuesta más asertiva al dirigirse a su entorno, incluso es el 
asertivo te ayuda hasta para negociar en caso de ellos llegar a acuerdos con sus 
pares o profesores para alcanzar la meta que se hayan trazado, fortaleciendo un 
liderazgo en cada uno de los adolescente que poseen un alto nivel de habilidades 
sociales.10 
Por otro lado la teórica Hildegard Peplau en su modelo de “Enfermería 
Psicodinámica” nos describe las relaciones interpersonales que desarrolla el 
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personal de enfermería con el paciente (adolescente) permitiendo a la enfermera 
poderayudarle al adolescente interactuando más con él y  orientarle sobra el 
desarrollo de las habilidades sociales y el manejo de sus emociones permitiéndole 
comprender mejor sus conductas que perciben en ellos mismos. 30 
Al Identificar el nivel de las habilidades sociales de los adolescentes según sus 
dimensionesse observa que  los adolescentes en su gran mayoría  tienen 
habilidades sociales de nivel medio tanto en la dimensión de comunicación, de 
asertividad;  toma de decisiones y  en la dimensión de autoestima. Esto mismo, se 
asemeja con el estudio de Galarza, en el cual los resultados que se obtuvieron 
demuestran que la mayoría de los estudiantes presentaban un nivel de 
habilidades sociales de medio a bajo, lo cual podría implicar que tendrán 
dificultades para relacionarse con otras personas, así como tomar buenas 
decisiones.9. 
Entonces el lograr desarrollar todas las dimensiones de las habilidades sociales le 
va a permitir al adolescente poder desenvolver mejor en su entorno, demostrando 
su bienestar emocional y utilizando una buena comunicación que sea  clara y  
precisa cuando transmite algún mensaje a sus pares, ya que el ejercer una buena 
comunicación permite mejorar larelaciones interpersonales, logrando facilitar la 
adaptación a cualquier cambio que se presente en el entorno, satisfaciendo la 
coordinación, fomentando un clima agradable en el entorno.11,12. 
Además no solo es lograr una buena comunicación sino también ser asertivo con 
el demás, puesto que es ser asertivo permite a la persona expresar libremente 
sus emociones, ideas e ideales respetando el punto de vista u opiniones de los 
demás, logrando unir al grupo, ya que se considera las necesidades de todos y 
logra en conjunto llegar a acuerdos. Por ello es importante que el adolescente 
logre desarrollar esta habilidad para poderse desenvolver mejor en su entorno, 
puesto que no todos logran ser asertivos con los demás, si no por lo contrario 
buscan que los demás respeten sus ideas, opiniones sin considerar lo que piensa 
el resto, si se logra alcanzar el objetivo sin respetar a los demás.13,14 
Tambiénlograr el poseer una autoestima alta va a permitir al adolescente 
valorarse más para ser cada día mejor, es tener una percepción de uno mismo, 
logrando tener una aceptación de uno mismo, la cual influye en la automotivación 
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para lograr alcanzar los retos y metas que uno mismo se propone, luchando con 
energía para lograr esa meta que tanto se anhela, por ello que el adolescente 
logre alcanzar un alto nivel en esta dimensión le va a permitir resolver y manejar  
de una manera adecuada los posibles problemas o trabas que se le presente en 
trascurso de su camino para alcanzar su objetivo y/o meta trazado, a diferencia de 
un adolescente que no logro desarrollar esta habilidad es más vulnerable a 
presentar una inestabilidad emocional pudiendo así afectar su bienestar 
emocional.15 
Por otro lado también tenemos la toma de decisiones es muy importante en esta 
etapa, ya que el adolescente en esta etapa va a presentar conductas de riesgo, 
pudiendo participar en pandillas, consumo de drogas y/u otras adicciones, 
también puedes iniciar sus actividades sexuales sin protección precozmente sin 
haber recibido charlas educativas sobre ITS y eluso correcto del preservativo. Es 
por ello la importancia de desarrollar esta habilidad para lograr que el adolescente 
pueda analizar los beneficios y el daño que puede causar la decisión que tome.17 
Es por ello la importancia de que el adolescente logre desarrollar cada dimensión 
de las habilidades sociales para si no caer en un desequilibrio emocional, ni en 
malos pasos y poder tener la seguridad para tomar buenas decisiones en  su 
desarrollo personal potencializando y exteriorizando sus habilidades sociales 




 La mayoría de adolescentes poseen un alto nivel de habilidades sociales, 
lo cual le permite al adolescente lograr una interrelación eficaz con su 
entorno, facilitándoles a cumplir sus objetivos y metas. Sin embargo no se 
puede dejar de lado a los adolescentes con tendencia de un porcentaje medio 
bajo puesto que, pueden adoptar conductas violentas, bajo autoestima, 
dificultando el logro de sus objetivos y con ello su actuar. 
 
 Los adolescentes en su gran mayoría  tiene habilidades sociales de nivel 
medio tanto  en la dimensión de  comunicación, de asertividad;  toma de 








 Gestionar la participación de los adolescentes en los talleres que 
permitan promover las habilidades sociales, planificando y 
coordinando las actividades  con actores sociales, dirigido por un 
personal especializado tal como lo contempla la Norma Técnica  
de atención integral de salud para el adolescente de MINSA. 
 
 Fomentar actividades que fortalezcan las habilidades sociales en 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
Las Habilidades Sociales 
Edad: ________Año y Sección: _____________________ 
INSTRUCCIONES 
A continuación encontraras una lista de habilidades que las personas usan en su vida 
diaria, señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la 
columna derecha, utilizando los siguientes criterios: N = NUNCA  RV= RARA VEZ
 AV= A VECES    AM= A MENUDO      S= SIEMPRE 
Recuerda que tu: sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas 
asegúrate de contestar todas. 
HABILIDAD N RV AV AM S 
1. Si necesito ayuda la pido de buena manera      
2. Agradezco cuando alguien me ayuda.      
3. Cuando me siento triste prefiero no hablar de lo que me pasa      
4. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me agrada      
5. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen      
6. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      
7. Pregunto a las personas si me han entendido.      
8. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y 
me entiendan mejor. 
     
9. No me siento conforme con mi aspecto físico.      
10. Me gusta verme arreglado(a).      
11. Me da vergüenza reconocer mis errores.      
12. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      
13. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      
14. Me decido por lo que la mayoría decide.      
15. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      
16. No me agrada hablar sobre mi futuro.      
17. Hago planes para mis vacaciones.      
18. Busco apoyo de otras personas para decidir algo importante para mi 
futuro. 
     
19. Mantengo mi idea cuando veo que mis amigos están equivocados.      
20. Rechazo una invitación sin sentirme culpable.      




VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 
Distribución:Binomial según la calificación de los juicios de expertos:  
1= Valido  0= Invalido  P= valor de prueba binomial 
El ítems será válido si el resultado de la prueba binomial es menor a 0.05. 
Primera Variable:  
 “HABILIDADES SOCIALES QUE DESARROLLA EL ADOLECENTE” 
  
  
  Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia P 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
15 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0.3125 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.015625 




Para el instrumento se presentaron 20 ítems sobre las habilidades sociales que 
desarrolla el adolescente, cuyas respuestas fueron validas según la calificación 
presentada por el juicio de expertos. 
 
Ta = N° total de acuerdos  
Td = N° total de desacuerdos  
b = Grado de concordancia entre 
jueces 
 
El resultado obtenido es que el 98.3% de las 
respuestas de los jueces, concuerdan, por 




b = Ta X 100 
Ta + Td 
Reemplazamos por los valores 
obtenidos: 
b = 177 X 100 
177 + 3 




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: las habilidades sociales en los adolescentes de la Institución Educativa Franz Tamayo Solares 3095 – Comas 
PLANTAMIENTO DE 
PROBLEMA 
OBJETIVOS VARIABLE - DEFINICION METODOLOGIA 
PREGUNTA 
GENERAL 
¿Cuál es el nivel de 
habilidades sociales 
que desarrolla el 
adolescente del primer 
año de secundaria de 
la Institución Educativa 
Franz Tamayo Solares 
3096– Comas 2016? 
 
O. GENERAL 
 Determinar el nivel de habilidades 
sociales en el adolescente del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa Franz 
Tamayo Solares 3096 - Comas 
O. ESPECIFICO 
 Identificar el nivel de las habilidades 
sociales de los adolescentes según las 
dimensiones de asertividad, comunicación, 
autoestima y toma de decisiones. 
 
HABILIDADES SOCIALES EN 
LOS ADOLESCENTES 
DEFINICIPN CONCEPTUAL 
Son un conjunto de conductas 
que nos permiten interactuar y 
relacionarnos con los demás, de 
manera asertiva y agradable. 
Estas habilidades sociales vana a 
depender mucho en nuestra 
interacción con el entorno  
permitiéndonos desarrollar 
capacidades y podernos auto 
conocernos. 
Tipo de investigación: 
Cuantitativo de diseño no 
experimental de corte 
transversal 
POBLACION 
Está conformada por los 
alumnos del primero de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Franz Tamayo Solares, a 
los cuales se le aplicara 
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el documento/ 
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Dir. Fernando Rubio 













Una confiabilidad es adecuada cuando el coeficiente se acerca a 1 y es mayor que 
0.5, por lo tanto la confiabilidad del instrumento es aceptable, teniendo en cuenta 
los ítems para la variable de habilidades sociales. Por lo que se concluye la 
aceptación de la primera variable según el Alfa de Crombach. Aquí en este cuadro 
se especifica el valor de confiabilidad que salió, 738, siendo menor de 1. 
Es esta confiabilidad, el proceso tuvo 20 ítems de los cuales están divididos por su 











Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,738 20 
Resumen del procesamiento de 
los casos 
 N % 
Casos 












Yo,…………………………………………………. de…. años de edad del 1ero … 
manifiesto que he sido informado sobre los beneficios de esta información y 
cubrir los objetivos de este proyecto de investigación titulado ¨Nivel de 
Habilidades Sociales En El Adolescente De 1ero De Secundaria De La 
Institución Educativa Franz Tamayo Solare 3096 – Comas, Lima, Perú 2016¨. 
He sido también informado/a que mis datos personales serian protegidos e 
incluidos en un fichero que deberá estar sometido a reserva y anonimato 
Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para 
realizar la encuesta y sea utilizada para cubrir objetivos específicos en el 
proyecto. 
Lima,       de noviembre del 2016  
 
  
Firma del estudiante     Firma del Investigador 


















apoderado ( ), madre( ) o padre ( ) del 
estudiante………………………………………………………………… de …….. 
Años de edad, certifico mi aceptación para autorizar la participación de mi 
menor hijo (a) en la investigación ¨Nivel de Habilidades Sociales En El 
Adolescente De 1ero De Secundaria De La Institución Educativa Franz 
Tamayo Solare 3096 – Comas, Lima, Perú 2016¨ 
Con el fin de obtener más información sobre dichos temas. Además he sido 
informado  de que los datos personales de mi menor hijo (a) serán utilizados 
solo para el presente estudio y por lo tanto consiento la realización dela 
encuesta que se le tomara a mi menor hijo (a). 
Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a la Srta. Adriana 
Elizabeth Zúñiga Valera  para la participación de mi menor hijo (a) en su 
investigación y la información que obtenga sea utilizado para el logro de sus 
objetivos. 
 
Lima,       de noviembre del 2016  
 
  
Firma del apoderado     Firma del Investigador 











Yo,Mg. Aquilina Marcilla Felix, docente de la Facultad Ciencias Medicas y Escuela 
Profesional de Enfermeria. de la Universidad César Vallejo sede Lima – Norte 
(precisar filial o sede), revisor (a) de la tesis titulada. 
 
“Nivel De Habilidades  Sociales  En  El Adolescente De 1ero De Secundaria De La 
Institucion Educativa Franz Tamayo Solares 3096  Comas”, del (de la) estudiante 
Adriana Elizabeth Zuñiga Valera constato que la investigación tiene un índice de 
similitud de 22% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin. 
 
El/la suscrito (a) analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las 
coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis 
cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la 
Universidad César Vallejo. 
 
 


















Yo Adriana Elizabeth Zúñiga Valera , identificado con DNI  Nº73260826, egresado 
de la Escuela Profesional de Enfermeria de la Universidad César Vallejo, autorizo   
( x )  , No autorizo (  ) la divulgación y comunicación pública de mi trabajo de 
investigación titulado  
“Nivel De Habilidades  Sociales  En  El Adolescente De 1ero De Secundaria 
De La Institucion Educativa Franz Tamayo Solares 3096  Comas”; en el 
Repositorio Institucional de la UCV (http://repositorio.ucv.edu.pe/), según lo 
estipulado en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, Art. 23 y 
Art. 33 
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